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2 月 18日 初組町寄合
27日 鉾元家見廻り
3 月 11日 鉾町へ初て使遣す












































































































































































































































































































































































































古久保新三郎 金 300疋 上西陣組町代
早川孫三郎 金 300疋 下西陣組町代
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The management of the festival in pre-modern Kyoto
Kotaro MURAYAMA
〈Summary〉
  The research related city festival in Edo-era is one of the study field which is rapidly 
developed through the relationship with early-modern city history after 80s. Though focus-
ing on Kyoto, Gion-festival is the principal theme. In the research of Gion, the study field of 
the entertainment history whose main research are about Yama and Hoko （traditional 
“festival float” of Gion） has been clear. As the result of that, a lot of “PART” of city festival 
such as Yama and Hoko have been cleared but there is still unclear part in the “WHOLE” of 
city festival including Mikoshi （a potable shrine） that main tool on the festival.
  Based on these, with citing Imamiya-festival which is regional God in Nishijin as one of 
the example, I examined one of the form of festival management in Edo era through observ-
ing “Gyoji-cho” where it might organize every work as the important part.
  Resulting in that, I’ve cleared that Imamiya festival is run by “chogumi” which is an 
aggregate in a city with a shift cycle, and most important Gyoji-cho is accompanying MIkoshi 
into the main festival. 

